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RESUMEN
Mediante la técnica que detecta la actividad de la enzima ATPasa miosí-
nica se analiza el tamaño y porcentajes de los distintos tipos de fibras que
integran el músculo longísimo lumbar del cerdo “Chato Murciano”, desde el
nacimiento hasta los 120 días de edad. Al nacimiento, el músculo longísimo
está conformado por un 5,5% de fibras tipo I, de gran tamaño y un 94,5%
de fibras tipo II, de menor tamaño. Durante el primer mes de vida postna-
tal las fibras tipo II se irán diferenciando en nuevas fibras tipo I y subtipos
IIA y IIX. A partir de los dos meses tiene lugar un aumento del diámetro
fibrilar (hipertrofia) y una distribución fibrilar que recuerda a la de animales
adultos. Aunque la hipertrofia observada afecta a los tres tipos de fibras eva-
luados, parece claro que el crecimiento y conformación muscular en el cerdo
chato murciano está muy asociado al notable incremento en diámetro que
experimentan las fibras IIX, ya que éstas crecen más rápidamente que las
tipo I y IIA.




Son numerosos los trabajos que han tratado de definir el papel que tie-
nen los tipos de fibras para el crecimiento y la conformación mus-
cular. En el cerdo, las fibras glucolíticas (IIB o IIX) son las que tienen mayor
tamaño, sugiriéndose que, para un número total de fibras dado, el incre-
mento en la proporción de fibras glucolíticas conduciría a un aumento en el
peso del músculo. En este sentido, se ha demostrado que la domesticación
ha dado lugar al incremento del porcentaje de fibras glucolíticas (Weiler et
al., 1995; Ruusunen y Poluanne, 2004). En concreto, se ha podido concluir
que las razas mejoradas de ganado porcino presentan mayor proporción de
fibras glucolíticas (tipo IIB o IIX), y que existe una correlación genética posi-
tiva entre velocidad de crecimiento y proporción de este tipo de fibras. El
trabajo que presentamos tiene como objetivo principal analizar, mediante la
técnica mATPasa la diferenciación contráctil que sucede en las fibras mus-
culares del cerdo “Chato Murciano” desde el nacimiento hasta los 120 días
de edad, con el fin de aportar datos acerca del crecimiento y conformación
del músculo en esta raza.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la experiencia fueron utilizados 32 lechones de raza “Chato
Murciano”, que fueron agrupados en 4 lotes de 8 animales cada uno, a eda-
des de 0 días, 15-20 días, 45-60 días y 90-120 días de vida, siendo sacrifi-
cados de forma humanitaria mediante sobredosis de tiopental sódico vía
intravenosa. Una vez sacrificados, se extrajo una porción del músculo longí-
simo lumbar a nivel de la última costilla, la cual fue congelada en 2-metil-
butano, previamente enfriado sobre nitrógeno líquido (Dubowitz et al.,
1985), para así proceder con el análisis histoquímico (técnica de la ATPasa
miosínica) de las fibras musculares, de acuerdo con la metodología pro-
puesta por Gil et al. (2001). Mediante sistema interactivo de análisis de ima-
gen se estimó el porcentaje y tamaño (diámetro mínimo) de los distintos
tipos de fibras musculares. Los datos obtenidos se procesaron en los pro-
gramas estadísticos Excel 2000 y SYSTAT versión 9.0, obteniéndose los valo-
res referidos a estadísticos descriptivos (medias, error estándar, desviacio-
nes típicas).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En base a criterios histoquímicos, las fibras fueron clasificadas en tres
tipos: I, IIA y IIX (anteriormente denominadas IIB). Sin embargo, al naci-
miento solo es posible reconocer dos tipos de fibras que se diferencian cla-
ramente entre sí tanto por su actividad mATPasa como por su tamaño
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(Lefaucheur et al., 1995). Se trata de fibras tipo I, cuyos porcentajes se
aproximan al 5.5 %, y de fibras tipo II que constituyen el resto de la pobla-
ción fibrilar con el 94,5 % del total. Las fibras tipo I son muy superiores en
diámetro mínimo a las tipo II, pues su tamaño es el doble. Entre el naci-
miento y el destete (20 días) se produce la diferenciación de las fibras tipo
II en nuevas fibras tipo I, IIA, y IIX. De esta forma, las fibras tipo I incre-
mentan su presencia alcanzando porcentajes cercanos al 12% (11.75 %).
Este resultado difiere de lo observado en otras razas por Suzuki y Cassens
(1980), Lefaucheur y Vigneron (1986) y Fazarinc et al. (1991), quienes indi-
can que el porcentaje de fibras tipo I en el músculo del cerdo se puede ver
incrementado hasta las 8 semanas de vida postnatal. Por su parte, las fibras
IIA y IIX se sitúan en torno al 17 % y 70%, respectivamente. Durante este
periodo se produce un drástico incremento del tamaño de las fibras tipo II
en relación al nacimiento (su tamaño es el doble que en este periodo), que
en menor medida afecta también a las fibras tipo I. Dichos resultados coin-
ciden con los encontrados por Chrystall et al. (1969). Desde el destete hasta
los 2 meses de vida, los porcentajes fibrilares prácticamente se mantienen
respecto a los considerados en la etapa anterior (12,00% tipo I; 16,25% tipo
IIA; 71,75% tipo IIX). Sin embargo, el tamaño se ve claramente incremen-
tado en todos los tipos de fibras considerados, siendo especialmente llama-
tivo en las fibras tipo IIX (Bader, 1983; Oksbjerg et al., 1994).
Entre los 60 y 120 días de vida postnatal se produce un incremento
importante del tamaño de los tres tipos de fibras, alcanzando valores que
superan los 30 micrómetros en las fibras tipo I y IIA y más de 40 micróme-
tros en las IIX. Los porcentajes mantienen valores muy similares a los de la
etapa anterior y el crecimiento hipertrófico de las fibras acontece de forma
gradual a medida que aumenta la edad del animal, si bien se aprecia cómo
el diámetro de las fibras tipo II se incrementa más rápidamente que el de
las tipo I (Rede et al., 1986; Fiedler et al., 1999). Aunque la hipertrofia
observada afecta a los tres tipos de fibras evaluados, parece claro que el
crecimiento y conformación muscular en el cerdo chato murciano está muy
asociado al notable incremento en diámetro que experimentan las fibras IIX,
ya que éstas crecen más rápidamente que las tipo I y IIA (Bader, 1983). Por
lo tanto, pensamos que dichas fibras son las principales responsables del
aumento en el peso del músculo en esta raza.
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